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摘    要 
资本市场国际化的持续深入发展，迫切需要会计信息可比性的提高。会计信
息可比性的提高以会计准则的协调乃至趋同为前提。目前，各国纷纷变迁本国准
则，向国际财务报告准则（IFRS）趋同。趋同的准则变迁能否实现会计信息的可
比，关键在于准则如何被执行。如果准则不能得到严格、一致的执行，准则趋同
的作用会被弱化。 
本文介绍了国际会计准则、若干国家和我国会计准则趋同的变迁历程，分析
了会计准则变迁的含义、动因、路径和结果；界定了会计准则执行的概念内涵，
构建了会计准则执行的理论框架，据此提出若干推论，回顾了相关的研究；基于
若干调查报告，研究了欧盟 IFRS 和我国新准则的执行问题；实证检验了我国新
准则执行的一致性和影响准则执行的因素，讨论了准则执行的后果。 
本文的主要研究结论有：会计准则变迁的动因和路径选择会影响会计准则的
执行，会计准则的执行又会影响会计准则变迁的预期结果；会计准则趋同变迁初
期，国内外的执行情况总体良好，但对旧准则的路径依赖、新准则及相关制度的
不完备、准则执行者的利益动机等因素，使得国家间、企业间的执行并不一致；
我国企业对新准则的执行不一致性更多表现在“量”上而非“质”上，企业对准
则的执行并不严格，信息披露“样板化”问题严重；影响我国企业对准则遵循度
的主要因素是负责审计的会计师事务所类型，其次是公司的发展能力和规模。 
总之，本文的研究结果表明，各国为了趋同目的而进行的会计准则变迁，基
本实现了平稳过渡。但是对执行中所暴露出的问题，也应该通过改善制度环境、
加强监管、修订准则等手段予以解决，如此方能确保取得准则趋同的预期成果，
达到准则趋同的根本目的。 
关键词：会计准则；变迁；执行；趋同 
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Abstract 
The in-depth and persistent internationalization developments of capital markets 
need eagerly the increase of accounting information comparability, while the 
precondition of the increase of accounting information comparability is the 
harmonization even convergence of accounting standards. Presently nearly every 
country changes its native accounting standards to converge with IFRS. Whether the 
convergence of accounting standards can realize the comparability of accounting 
information, the key is how accounting standards will be implemented. If accounting 
standards can not be implemented strictly and consistently, the function of accounting 
standards convergence would be weakened.  
This dissertation introduces convergence change processes of international 
accounting standards, accounting standards in some main countries and in China, and 
analyzes the connotation, motivation, paths and results of accounting standards 
change; then defines conceptual contents of the implementation of accounting 
standards, constructs its theoretical framework, infers some conclusions, and reviews 
related researches; next studies issues emerging in the implementation of IFRS in EU 
and new accounting standards in China based on several survey reports; Finally does 
empirical research on the implementation consistency of new accounting standards in 
China and factors influencing the implementation, and discusses implementation 
results.  
Main conclusions of this dissertation are as follows. Motives and path choices of 
accounting standards change will have effects on the implementation of accounting 
standards, while the implementation of accounting standards will also have a effect on 
the expected results of accounting standards change. During the initial stage after the 
convergence change of accounting standards, implementation situations at home and 
abroad are good as a whole. However, path-dependence on old standards, 
incompleteness of new standards and related institutions, implementers’ interest 
motivation and other factors, lead to implementation inconsistency among enterprises 
and countries. The implementation inconsistency among Chinese enterprises is more 
in “quantity” than in “quality”, the implementation of accounting standards is not 
strict, and the information disclosure is a “boilerplate”. Primary factors influencing 
the implementation of accounting standards for Chinese enterprises are types of their 
auditors, their development abilities and sizes.  
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In summary, the above research results suggest that the smooth transition is 
carried out basically after the accounting standards change for the purpose of 
convergence in each country. However, issues emerging in the process of 
implementation should be solved by improving institutional environment, 
strengthening regulation, and revising standards, so that expected results and 
fundamental objectives of standards convergence can be received. 
 
Key Words：Accounting Standards；Change；Implementation；Convergence 
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第 1 章 引言 
1 
第 1 章 引言 
1.1 研究背景与动机 
全球经济一体化和国际贸易的发展，产生了对通用会计语言的需求。国家间
会计实务的协调和信息可比，以会计准则的国际协调乃至趋同为前提条件。经过
国际会计准则理事会（International Accounting Standards Board，IASB）及其前身
国际会计准则委员会（International Accounting Standards Committee，IASC）的不
断努力，国际财务报告准则（International Financial Reporting Standards，IFRS）
日益被世界上主要国家和地区及国际性机构所接受和认可，各国纷纷变迁本国准
则，或者全面采用 IFRS，或者将之与 IFRS 趋同。此风潮在欧盟 2002 年决定上
市公司编制合并报表要求采用 IFRS 后，愈演愈烈。我国也在 2006 年 2 月颁布了
与 IFRS 趋同的新会计准则体系，要求上市公司从 2007 年起依据新准则编制财务
报告。 
鉴于各国现实环境的巨大差异，会计准则趋同后能否得到严格、一致的执行，
成为一个普遍关心的问题。“财务信息质量是会计准则质量和监管执行的一个函
数。缺乏正确的执行，即使 好的会计准则也会变得不合理。当规则被违反时如
果没有人采取行动，规则依然只是纸上的要求”（Hope, 2003）。Ball(2005)断言
“执行是 IFRS 唯一致命的弱点”，指出由于政治和经济等原因，IFRS 的执行在
全世界会是不平衡的。而执行的不平衡性将使财务报告质量的国际差异不可避
免，同时削弱了会计信息间的可比性。那么准则趋同后的执行究竟是否严格、一
致？特别是会计准则变迁初期的执行，处于一个过渡、适应、调整的特殊阶段，
准则执行中存在哪些问题？如何解释和解决这些问题？只有进行相应的关注和
研究，才能找到相关答案，并确保会计准则的趋同变迁实现预期目标。 
1.2 研究方法与内容 
1.2.1 研究方法 
    本文采用的研究方法有：（1）理论分析，借助经济学、心理学和政治学方面
的研究成果，用契约理论、资源理论、人性理论等解释准则变迁和准则执行中存
在的问题。（2）文献回顾，通过对文献的系统梳理，就会计准则执行、会计政策
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选择和会计信息披露的相关关系进行规范研究；整理有关准则执行调查报告和实
证研究的成果，了解国内外准则趋同后的执行情况。（3）收集公司公告信息，进
行数据统计分析，结合具体公司实例，发现准则执行中存在的问题。（4）实证研
究，主要就国内新准则执行情况，通过样本分组、非参数检验、逐步回归等方法，
检验公司对新准则的遵循程度是否有差异，以及哪些因素影响准则执行，并通过
补充检验，强化研究发现的说服力。 
1.2.2 研究内容 
本文立足于全球会计准则趋同和我国新准则实施的背景，通过对国内外会计
准则变迁的历程回顾，试图总结准则变迁的规律，分析准则变迁路径对准则执行
的影响，完善准则执行的相关理论，发现和检验准则趋同后执行中存在的问题，
找到其影响因素，探讨其可能的后果，据此提出针对性的建议。 
本文的研究内容按照篇章结构安排如下： 
第一章，引言。指出本文的研究背景与动机，介绍研究方法与内容，概括了
主要的研究贡献。 
第二章，国际趋同导向的会计准则变迁。本章作为制度背景介绍，就会计准
则国际协调和趋同的发展历程做一简要回顾，陈述了各政府、民间组织所做的努
力，一些主要国家的行动，并介绍了我国在这一时代背景下所做的会计改革和选
择。 
第三章，基于趋同的会计准则变迁研究。回顾了有关会计准则趋同变迁的研
究成果，从会计准则变迁含义、动因、路径和结果等方面进行总结，并予以评述。 
第四章，会计准则执行的理论分析与文献回顾。就会计准则执行进行了系统
阐述，界定了会计准则执行的概念内涵，构建了会计准则执行的理论框架，回顾
了有关会计准则执行的研究文献。 
第五章，会计准则趋同后的准则执行——调查分析。广泛收集了国内外会计
职业团体、政府机构的多份权威调查报告，介绍国外 IFRS 和我国新准则的执行
情况，予以评价分析；基于对我国上市公司财务报告补充公告的整理、统计，就
我国新准则实施首年的执行情况提供了补充证据。 
第六章，会计准则趋同后的准则执行——检验分析。依据公司财务报告披露
信息，构建了准则遵循度指标，通过分组样本的非参数检验，验证新准则在不同
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